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Woodwind Chamber Music
Hocket Family Recital Hal
November 18, 2010
7:00 p.m.
ProgramMountain Songs (1985)
I. Barbara Alen
I. The House Carpenter
V. Cindy
Robert Beaser (b. 1954)
Cori Shirk, fluteDarren Lin, marimba
Duos for Flute and Clarinet, Op. 24 
I. Andante sostenuto
I. Alegro resoluto
II. Moderato
IV. Alegro ma non troppo
V. Andante molto
VI. Alegro
Robert Muczynski (1929-2010)
Christina Santoro, fluteDevon LePore, clarinet
Histoire du Tango (1985) 
I. Café 1930
I. Bordel 1900
Astor Piazzola (1921-1993)
Dana Miraglia, fluteMarco Schirripa, marimba
Sonatine pour flute et bassoon (1938)
I. Andante
II. Rapide et briliant
Eugene Bozza (1905-1991)
Emily Wespeiser, fluteNoah Wolfinger, bassoon
Esprit rude/Esprit doux I (1994) Eliot Carter (b. 1908)Andrea Reges, fluteBrad Pipenger, clarinetElayne Harris, marimba
La Cheminée du Roi René, Op. 205 (1939)
I. Cortège 
IV. La Mauosinglade
V. Joutes Sur L'Arc
VI. Chasse a Valabre
Darius Milhaud (1892-1974)
The Rustic QuintetMira Shifrin, fluteJustine Popik, oboeBrendon Lucas, clarinetDana Barret, hornMaggie Oswald, bassoon
Assobio a Játo (The Jet Whistle) (1950)
I. Alegro non troppo
I. Adagio
II. Vivo
Heitor Vila-Lobos (1887-1959)
Cora Crisman, fluteDaniel Frankhuizen, celo
Quintet, Op. 39 (1924) 
I. Theme and Variations (Moderato)
I. Andante energico
II. Alegro sostenuto, ma con brio
Sergei Prokofiev (1891-1953)
Jamie Davis-Ponce, oboeBrad Pipenger, clarinetNatalie Brandt, violinKathleen Stevens, violaJohn Romey, double bass
Upcoming Concerts 
November 
18 H 7:00 pm Woodwind Chamber Ensembles 
 F 8:15 pm Jazz Lab Band, Bil Tiberio, director 
29 H 7:00 pm Flute Ensemble, Andrea Reges, director 
 F 8:15 pm Vocal Jazz Ensemble, Catherine Gale, director 
30 H 8:15 pm Chopin Series Program V 
 
 
December 
1 H 7:00 pm Piano Chamber Ensembles 
 F 8:15 pm Wind Ensemble, Stephen Peterson, conductor 
2 H 6:30 pm String Quartet Marathon 
 F 8:15 pm Symphonic and Concert Bands 
3 F 8:15 pm Chamber Orchestra, Jeffrey Meyer, conductor 
4 F 12:00 pm Campus Band, Daniel Isbel, conductor 
 F 8:15 pm Symphony Orchestra, Jeffrey Meyer, conductor 
5 F 3:00 pm Winter Choral Concert 
 F 8:15 pm Percussion Ensemble 
6 H 6:45 pm Intergenerational Choir 
 F 8:15 pm Jazz Ensemble, Mike Titlebaum, director 
7 H 7:00 pm Piano-Instrumental Duos 
 F 8:15 pm Percussion Ensemble, Conrad Alexander, director 
8 F 8:15 pm Brass Choir, Andrew Benware, conductor 
9 F 7:00 pm Campus Choral Ensemble, Jennifer Haywood, 
conductor 
H = Hocket Family Recital Hal 
F = Ford Hal 
 
 
To receive occasional emails from the School of Music about upcoming concerts, 
send an email with your name and address to concerts@ithaca.edu. 
